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Para culminar un año de consolidación es un honor para esta 
Revista albergar los resúmenes de las 116 comunicaciones 
científicas y los resúmenes de las 26 ponencias programadas.
El elevado número y la calidad de las comunicaciones 
presentadas refleja la consolidación y el reconocimiento 
del trabajo científico de muchos Dietistas-Nutricionistas y 
otros profesionales de salud, el crecimiento de la vertiente 
investigadora y profesional, y el interés de los profesionales 
de la Nutrición Humana y Dietética por el Congreso 
Nacional. Por ello, la Revista Española de Nutrición Humana 
y Dietética acompaña, respalda y refuerza el carácter 
científico del evento.
Todo el equipo editorial desea y espera que sean unos días 
muy fructíferos para todos los asistentes, y que constituyan 
un buen arranque para el Congreso Mundial de Dietética 
que se va a celebrar en Granada en 2016. Más información: 
http://www.icdgranada2016.com/es.html 
El año 2014 supuso para esta Revista ponerse 
definitivamente en el camino de la consolidación como 
órgano difusor de la labor científica en la Nutrición 
Humana y Dietética, tanto por el aumento del porcentaje 
de  publicación de trabajos científicos originales, como por 
el proceso de gestión de manuscritos mediante el Open 
Journal Systems (OJS) que ha permitido acceso abierto para 
todo el mundo, sin costes para los autores y lectores y sin 
la necesidad de inclusión de publicidad.
Desde 2013 la revista ha recibido más de 21.300 visitas, 
de las cuales casi el 40% proceden de fuera de España 
(por orden: México, Argentina, Perú, Colombia y Estados 
Unidos), y cuenta con aproximadamente 1.800 usuarios 
registrados que consultan la revista de forma regular.
El aumento del porcentaje en la publicación de trabajos 
científicos originales permite que la revista pueda ser 
evaluada por bases de datos nacionales e internacionales, 
como Scielo, IBECS, Redalyc o Thomson Reuters. 
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